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As a major branch of modern Chinese literature, Studies of revolutionary 
literature has been made a lot of research results since the new era. However, the 
study of the "disillusioned novels" always in a state of underdevelopment. Used in 
this paper, the "disillusioned novels" is a broad sense of revolutionary novels. Refers 
to the creation after the failure of the Great Revolution in 1927. Revolution is the 
background, These novels mainly to show intellectuals’ disillusionment and 
disappointment after the failure of The Great Revolution . Time is defined as 1927 – 
1930. Represented by Mao Dun, Ye Shengtao such as creative writers in this stage.But 
for this article said the “Disillusioned novels”, always in a less developed state. In 
general the researchers take these works of these writers only as individual 
phenomena,or just as a short-term phenomenon of Disillusioned literature 
development stage. Did not explore the uniqueness and different with the genera 
Revolution literature in depth. In depth,in the unique psychological structure of these 
works, research has yet to be thoroughly. Such as, under the same phenomenon of the 
"disillusionment", Whether the same way in psychological when these writers writing? 
What are the worthing historical and cultural phenomenon in the "Disillusioned 
novels”? What are the different between "Disillusioned novel" and revolutionary 
novels in the same period? What are the features? How the kind of evaluation after the 
advent of "Disillusioned novel"? These are the issues to be study in the thesis . 
On these issues,the paper is divided into five parts: 
The first chapter is historical Review of the study in "Disillusioned novels," The 
concept "Disillusioned novels" first put forward by Mr. Huang Xiuji, However, the 
study of these works has already begun on in the last two decades of the last century . 
On the history of post-review of research in the 70 years, Point out the inadequacies, 
there still had not specialized study . This is also the main points of this thesis 
research 
Part II and Part IV is the focus of paper ，research in the field of history and 
culture in "Disillusioned novels". Including creative writers psychological 















complex state of mind after the Great Revolution failed, and his psychological 
motivation in creation of the "loss" .  The third chapter described the reformist 
thinking of Ni Huanzhi, is it the thinking of Ye Shengtao? What are the history of Ye 
Shengtao thinking? The fourth chapter by analyzing the duplication of the narrative in 
the three "Disillusioned novels", pointed out that this narrative is not a coincidence, in 
study on the phenomenon of repeat, To explain the reasons which behind the 
phenomenon. 
The last chaper summary the criticisms of "Disillusioned novel" in the advent in  
Twenties of the last century, Summing up and analysis criticism of the more 
influential critics such as Lu Xun and Qian Xincun at that time. 
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“幻灭小说”产生于轰轰烈烈的“大革命”失败之后。1924 年 1 月，国民党
在广州召开了第一次全国代表大会，大会决定接受共产党员和社会主义青年团员
以个人资格参加国民党，国共合作自此开始，国民大革命也自此开始，这一饱含
民众期望的革命在 1926 年开始的北伐达到顶峰。在北伐进展顺利的 1927 年，野
心勃勃的蒋介石在上海发动了“四·一二”政变，对共产党员进行了血腥大屠杀。
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